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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los Ecosistemas Marinos son de gran importancia, debido a que estos brindan a las 
comunidades humanas una serie de recursos o servicios naturales conocidos 
técnicamente como Servicios Ecosistémicos (Cesar, 2000). Dentro de los ecosistemas 
marinos se encuentran los arrecifales, estos  son unos de los más productivos y diversos 
de los ecosistemas naturales, en ellos habitan una gran diversidad de especies de 
organismos que interactúan entre sí y con el medio donde se encuentran (Majluf, 2002).  
Asimismo, son un recurso valioso para las comunidades humanas, debido a que brindan 
importantes servicios ambientales tales como: suministro de proteína animal, disponible a 
través de la pesca, brindan materiales para la construcción y ornato, son  ricos en 
productos químicos y farmacéuticos, proveen la arena blanca que da origen a las playas 
más atractivas, son fuente de materiales para joyería, protección de línea costa, brindan 
recursos para el comercio de especies de acuario y son un recurso de intenso uso 
turístico mediante prácticas recreativas (Santander, et al; 2009). 
Pese a todos estos beneficios que este ecosistema  brinda, las actividades humanas 
están deteriorando la  biodiversidad y alterando la  capacidad de estos ecosistemas, 
algunas presiones tales como, por ejemplo el anclaje causado por las embarcaciones 
para mantenerse en un sitio especifico, incide directamente en la destrucción de los 
arrecifes de coral, causándole daños físicos en su estructura, incrementando la erosión, la 
degradación, y afectando a los organismos marinos que en el habitan (García, et al; 
2006). 
 Otros efectos son causados por la acción directa de los buzos  quienes ocasionan daños 
a los corales por, golpes y contactos que de forma deliberada o accidentalmente golpean 
al arrecife, esponjas y demás organismos bentónicos, ya sea con sus aletas, manos, 
brazos, u otros componentes del equipo, otro de los daños relevantes producidos por los 
buzos, es que con sus movimientos remueven el sedimento, lo cual impide que los 
organismos que le proporcionan fuentes de energía a los pólipos de corales no cuenten 
con la disponibilidad de luz necesaria para realizar el proceso de la fotosíntesis 
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(Santander, et al; 2009) y en algunas ocasiones la alta sedimentación con el aumento de 
turbidez genera asfixia a los pólipos. 
Un acercamiento al manejo de impacto de visitantes turísticos en áreas naturales, es  lo 
que numerosos autores han llamado la  Capacidad de  Carga Turística,  un  tipo  de  
Capacidad  de  “Carga Ambiental”  según Ceballos-Lascuraín (1996), que representa  un  
número  límite  de  visitantes por  sobre  el  cual  el  ecosistema  no  puede mantener su 
productividad, adaptabilidad, y capacidad de regeneración (Borriet, McCool & Stankey, 
1998). 
Los impactos generados por prácticas de buceo o careteo, mencionados anteriormente 
son los principales problemas que se identificaron en el área de estudio motivando la 
presente investigación, debido a esto y a otros factores más (e.g. contaminación por 
residuos sólidos) que contribuyen a la degradación y sobreexplotación del ecosistema 
arrecifal, se ha visto la necesidad de realizar un estudio de Capacidad de Carga en la 
actividad comercial de careteo (Skin diving), estos estudios consisten en estimar el nivel 
máximo de uso de visitantes e infraestructura que un área puede soportar sin que se 
provoquen efectos perjudiciales sobre los recursos naturales,  o se ejerza un impacto 
adverso sobre la sociedad, economía, o cultura de un área (Cifuentes  M, 1992).  
La Corporación  Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG-  de acuerdo a la 
participación ciudadana ha detectado la necesidad de esta investigación con la finalidad 
de suplir el vacío de información y crear  posibles soluciones en las áreas donde se ha 
encontrado una fuerte presión antrópica al ecosistema, para que de esta  manera el  
análisis sirva como insumo científico para la administración de los recursos naturales, y 
como herramienta para la toma de decisiones. 
Por otro lado, el presente estudio busca determinar la Capacidad de Carga en la actividad 
comercial de careteo (Skin diving) en la zona infralitoral norte y sur de Playa Blanca, con 
el fin de  implementar estrategias que disminuyan el impacto del turismo en las áreas de 
careteo ubicadas sobre los arrecifes coralinos y la presión sobre los recursos naturales 
marinos locales. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 Determinar la Capacidad de Carga Turística de la actividad comercial de careteo 
(Skin diving) en la zona infralitoral norte y sur de Playa Blanca, Magdalena. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conocer la capacidad o numero límite máximo de buzos que pueden caretear, sin 
que ocasionen degradación al ecosistema arrecifal y a las comunidades que en el 
habitan. 
 Estimar la capacidad de carga turística en las dos  zonas de careteo (zona norte y 
zona sur) presentes en Playa Blanca. 
 Reducir los impactos directos del uso turístico de careteo libre causado en los 
arrecifes y en las demás comunidades bentónicas. 
 Plantear recomendaciones para el manejo del turismo en la playa con el fin de 
minimizar los impactos de las actividades turísticas en esta. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Debido al incremento de las actividades marítimas, recreativas y turísticas que se 
desarrollan en Playa Blanca, se ha generado un impacto negativo en el Ecosistema 
Arrecifal causado principalmente por la acción de los buzos inexpertos quienes  están 
ocasionando daños a los corales mediante los contactos realizados al arrecife con las 
aletas y manos durante la práctica.  
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario realizar un estudio de Capacidad de Carga 
del ecosistema al turismo de careteo, el cual permitirá a las autoridades competentes 
tomar decisiones para el manejo de la visitación a las zonas de careteo, que aseguren la 
conservación de los recursos naturales costeros y así lograr mantener la integridad de los 
ecosistemas promoviendo su uso sostenible. 
Por otro lado este estudio busca forjar una herramienta para sensibilizar a los visitantes 
de las playas,  generando en ellos un sentido de pertenencia hacia los recursos naturales, 
reconozcan su gran importancia, y contribuyan en su conservación para que estos puedan 
ser utilizados por las generaciones presentes y futuras. 
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GENERALIDADES DE LA ENTIDAD 
CORPAMAG 
Corporación Autónoma Regional del Magdalena 
 
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG- , es un ente 
corporativo de carácter público encargado de administrar el medio ambiente y propender 
por el desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables del Departamento del 
Magdalena. Es un ente del orden nacional, que como su nombre lo indica, cuenta con su 
autonomía administrativa y financiera, así como patrimonio propio y personería jurídica. 
Fue creada por la ley 28 de 1.988 y modificada en su jurisdicción y denominación por la 
ley 99 de 1.993, su jurisdicción abarca todo el  territorio del departamento del Magdalena 
conformado por 29 municipios y un Distrito especial. 
MISION 
CORPAMAG, como líder y máxima autoridad ambiental del Magdalena establece en su 
misión: preservar, conservar, recuperar, y administrar los recursos naturales renovables y 
del medio ambiente, promoviendo el desarrollo sostenible y la mejora continua en la 
calidad de vida de los Magdalenenses. 
VISION 
 “Para el año 2016, pretende ser la Corporación Autónoma Regional del país, 
reconocida por su liderazgo en la formulación, ejecución y seguimiento a la 
implementación de políticas, normas e instrumentos ambientales en el territorio del 
Magdalena, con eficacia, eficiencia, efectividad y con la participación de actores sociales, 
institucionales y territoriales”. 
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METODOLOGÍA 
 
Descripción general del área de estudio 
Playa Blanca se ubica aproximadamente a 4 km del suroeste de Santa Marta, capital del 
departamento de Magdalena, entre punta Gloria a los 11º 10’ 44’’ N y 74º 14’ 42” W y 
punta Gaira a los 11º 13’ 24” N y 74º 14’ 43” W (Franco-Herrera, 2005; Figura 1).  
Comprende una longitud de 480 metros lineales y un ancho de 16 metros promedio.  Se 
caracteriza por presentar aguas tranquilas todo el año, clima cálido y seco con un corto 
período de lluvias; temperatura ambiente promedio de 28 ºC y precipitación media anual 
de 578 mm.  
 
Figura 1. Área de estudio. La estrella indica las ubicaciones de los puntos de muestreo donde se siguió el 
método Cifuentes (Modificada de Franco-Herrera, 2005). 
En esta playa se localizan dos zonas infralitorales, donde habitan una gran variedad de 
organismos marinos y arrecifes coralinos, dichas zonas son la que se valoraran en el 
presente estudio ya que en ellas es donde los turista realizan la actividad de careteo. 
(Figura 2). 
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Figura2.Localización de la Zona infralitoral Norte y Sur (zona de estudio), presentes en Playa Blanca, 
Magdalena. (Elaboración propia con el programa Google earth) 
 
Procedimiento  
La estimación de la Capacidad de Carga Turística (CCT) de acuerdo al método de 
Cifuentes (1992), se realizó en la zona infralitoral norte y sur de Playa Blanca, Magdalena, 
evaluando la actividad comercial de careteo (Skin Diving) que se realiza diariamente allí, 
dichas zonas se les llamara en el presente estudio como: Sendero Norte y Sendero Sur 
respectivamente. Ambos senderos se trabajaron con un transecto lineal de 50 metros el 
cual se señaló con un decámetro. El transecto corresponde a una sección del arrecife que 
recorren los turistas durante la actividad de careteo. Adicionalmente se realizaron 
seguimientos a los grupos de careteo por un periodo de 10 minutos, en el cual se observó 
la frecuencia con que estos realizan toques a los corales. Para esto se realizaron diversas 
visitas al área de estudio, durante los meses de noviembre y diciembre del año 2013. 
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Metodología de Cálculo de la Capacidad de Carga Turística (CCT) 
El cálculo de la Capacidad de Carga Turística (CCT) se realizó con base a la metodología 
propuesta por Cifuentes (1992), adaptada por Gallo et, al; (2003), al ambiente 
subacuático. Esta metodología busca establecer el  número máximo de visitas que puede 
recibir un área protegida, sin provocar la pérdida o degradación de los recursos. El 
proceso para determinar la Capacidad de Carga Turística en los senderos de careteo 
tendrá en cuenta las siguientes etapas o niveles (Cifuentes, 1992): 
 Capacidad de Carga Física (CCF) 
Consiste en la estimación del número máximo de careteos que se puede hacer en un día 
al sendero o área de estudio. Para el cálculo de este factor se tienen en cuenta el espacio 
total disponible (en el presente estudio solo se tendrá en cuenta un transecto de  50 
metros, lo cual corresponde a la sección del arrecife que recorren los turistas durante la 
actividad de buceo), espacio ocupado por los buzos, y el horario y tiempo de buceo de 
buceo. La CCF se calcula con la siguiente fórmula: 
 
CCF: X NV 
Dónde: 
S=superficie total disponible del sendero de careteo en metros lineales  
SP=espacio ocupado por cada buzo en metros 
NV=número de veces que el sendero puede ser buceado por el mismo grupo en un día 
NV=  
 
Hv= horario de careteo 
Tv= tiempo utilizado en cada careteo 
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Fcx= 1 -  
 
 Capacidad de Carga Real (CCR) 
Es el límite máximo de visitas que pueden caretear el sendero en un día, determinado a 
partir de la CCF luego de someterlos a una serie de factores de corrección que incluyen 
aspectos como el tamaño del grupo de careteo, interacciones con el fondo (daños) por los 
buzos, factores meteorológicos, entre otros. 
En este estudio, se utilizaron los siguientes factores de corrección: factor de corrección 
social (FCsoc); factor de corrección de daños por toque (FCdaño); y factor de corrección 
por cierre de playa (FCcierre). 
El cálculo de este nivel resulta de multiplicar  la Capacidad Física con los Factores de 
Corrección calculados, la formula a emplear es la siguiente: 
 
CCR=CCF X Fcx 
 
 
A su vez cada factor correctivo se calcula con la siguiente fórmula: 
 
 
Dónde: 
Fcx: Factor de corrección de la variable “X” 
Mlx: Magnitud limitante de la variable “x” 
Mtx: Magnitud total de la variable “x” 
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 Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 
Es el límite máximo de visitas que pueden caretear  el sendero. Se obtiene al multiplicar la 
Capacidad de Carga Real con la Capacidad de Manejo (CM) del área protegida o sitio a 
estudiar. 
Es en sí el nivel que define el flujo de visitantes a permitir, se obtiene al aplicar la 
siguiente fórmula: 
CCE = CCR * CM 
Dónde: 
CM: Capacidad de Manejo calculada en la playa 
CCR: Capacidad de Carga Real calculada en el sendero de careteo 
 
 Capacidad de Manejo (CM) 
Se define como la suma de las condiciones que la administración de un área protegida 
debe tener para cumplir sus actividades y objetivos de manera satisfactoria. La medición 
de la CM no es una tarea fácil, puesto que en ella intervienen variables como: respaldo 
jurídico, política, equipamiento, dotación de personal, financiamiento, infraestructura y 
facilidades disponibles. Varias de esta variable no son medibles (Cifuentes, 1992).  
Para la estimación de  la Capacidad de Manejo se utilizó el resultado que obtuvo el 
capitán Juan Herrera, en su estudio de Capacidad de Carga en Playa Blanca, en el año  
2012, debido a que las condiciones en la playa no han cambiado mucho hasta el presente 
año (Anexo 2). 
Para estimar la Capacidad de Manejo, Herrera tuvo en cuenta las siguientes variables de 
la administración de la playa: presencia institucional, de la cual hace parte la presencia 
policiva y la presencia administrativa, organización comunitaria, infraestructura y 
equipamiento.  
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Para cada variable se obtiene  un promedio de la calificación y posteriormente la CM se 
obtendrá a partir de la suma de los valores correspondientes  de presencia institucional, 
organización comunitaria, infraestructura y equipamiento. 
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RESULTADOS 
 
 
ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA EN EL SENDERO 
NORTE 
Como se mencionó anteriormente, el cálculo de la Capacidad Carga Turística consta de 
tres niveles, las cuales deben ser calculadas por separadas como se presenta a 
continuación: 
CALCULO DE LA CAPASIDAD DE CARGA FISICA EN EL SENDERO NORTE  
Para la estimación de la CCF, se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos: 
 Se consideró una longitud de 50 metros lineales en el sendero norte, la cual 
corresponde a una sección del arrecife que recorren los turistas. 
 Cada buzo ocupa un espacio de  3 m para poder desplazarse libremente sin entrar 
en contacto físico con otros buzos, y para poder observar bien el grupo. 
 El número máximo de buzos por guía es de 6 incluyendo el instructor. 
 Las horas disponibles para caretear por un día es de: 8 horas, teniendo en cuenta 
que la actividad de careteo comienza desde la 9: hasta las 5:00 pm. 
 La duración del careteo es de 1hora, desde que salen hasta que regresan. 
Como se señaló anteriormente en la metodología,  para hallar la Capacidad de Carga 
Física se utiliza la siguiente fórmula:  
 
CCF = X NV 
Dónde: 
S: superficie que recorren los turistas del sendero norte en metros lineales: 50 m 
SP: espacio ocupado por cada buzo en metros: 3 m 
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NV: número de veces que el sendero puede ser careteado por el mismo grupo en un día 
Este último se calcula con la siguiente fórmula: 
 
NV=  
 
Hv= horario de careteo: 8 horas  
Tv= tiempo utilizado en cada careteo: 1 hora 
Entonces: 
NV= = = 8careteos/día 
 
CCF= X 8careteos/día = 133.3 careteos /día 
 
La Capacidad de Carga Física del Sendero Norte es de 133.3 careteos al día. 
 
 
a. CALCULO DE LA CAPASIDAD DE CARGA REAL EN EL SENDERO NORTE  
Para hallar la Capacidad de Carga Real se utilizó la siguiente formula, en la cual se 
sometió la CCF,  a una serie de factores de corrección. 
 
CCR = CCF x (FCsoc x FCcierre xFCdaño) 
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 Factor de Corrección Social en el Sendero Norte (FCsoc): son los aspectos 
referentes a la calidad de la visita como: tamaño de los grupos, número de 
visitantes por guía, duración del tiempo de careteo y distancia entre grupos para 
evitar aglomeración, facilitando la supervisión de los turistas. 
Para la estimación del Factor de Corrección Social (FCsos), se tuvieron en cuenta los 
siguientes supuestos: 
 Se consideró una longitud de 50 metros lineales en el sendero norte, la cual 
corresponde a la sección del arrecife que recorren los turistas. 
 El número máximo de buzos por grupo es de 6 incluyendo el instructor 
 La longitud ocupada por el grupo es de 18 m, teniendo en cuenta que el grupo se 
encuentra conformado por 6 personas, y cada una de ellas ocupa un espacio de 3 
metros. 
 La distancia requerida por el grupo es de 33 metros, teniendo en cuenta que cada 
buzo ocupa un espacio de 3 metros, y que el grupo se encuentra formado por 6 
buzos, dando un total de 18 metros,más15 metros de distancia entre grupo, dando 
de esta manera un total de 33metros. 
Para calcular el número de grupos (NG) que pueden estar en el sendero 
simultáneamente, se utilizó la siguiente ecuación: 
Dónde: 
NG= Numero de grupos 
 
NG= = = 1.5≈ 1grupo 
 
El número de buzos (P) que a la vez pueden estar en el sendero, se calculó con la 
siguiente expresión: 
P= NG X buzos en el grupo =1grupos X 6 = 6 buzos en el sendero 
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Dónde: 
P= número de buzos que simultáneamente pueden estar en el sendero 
La magnitud limitante (mlx) para este factor es el segmento del sendero de careteo que no 
puede ser ocupado debido a que debe mantenerse una distancia mínima entre grupos. 
Dado que cada buzo requiere de 3 metros, la distancia ocupada por los 6 buzos es de18 
metros,  entonces: 
Mlx = (metros totales sendero – distancia ocupada por los buzos en el sendero) 
Mlx= 50m – 18m = 32m 
Mtx= magnitud del sendero = 50 m 
 
FCsoc Sendero Norte= 1 -  =  = 0.36 
 
 
 Factor de Corrección por Cierres temporales de Playa (FCcierre) Sendero 
Norte 
El número de días que no se pudo realizar la actividad de careteo, debido a cierres 
temporales de la playa durante el año 2013, fue de 7días los cuales corresponden a  56 
horas al año. El FCcierre  se calculó de la siguiente forma: 
 
FCcierre Sendero Norte=1– = 1–  =0.99 
 
Dónde: 
hl= horas de cierre al año: 56 horas 
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ht= horas que la playa está abierta al año: 3.650 horas 
Para el cálculo de este factor, se tomaron los datos registrados  por la Capitana de Puerto 
de Santa Marta, Magdalena. Dichos datos  corresponden a cierres de playa en el año 
2013 por motivos de: viento y oleaje fuerte, mar de leva, condiciones adversas, y fuertes 
vientos (anexo 1). 
 
 Factor de Corrección de Daños por Toque (FCdaño), Sendero Norte 
Para el cálculo de este factor se realizó un total de 4 seguimientos a los grupos de 
careteos presente en el Sendero Norte, entre los meses de noviembre y diciembre del año 
2013. En dichos seguimientos se registraron 21 contactos sobre el arrecife (tabla 1), con 
un porcentaje de frecuencia de toques de 91.3%y una probabilidad de ocurrencia de 
0.913. 
Tabla 1. Numero de contacto de los buzos con los arrecifes en el sendero norte y sur. 
Sitio Numero de 
seguimientos 
Numero de 
contactos 
Porcentaje de 
contacto 
Probabilidad 
de ocurrencia 
Sendero 
Norte 
4 21 91.3% 0.913 
Sendero Sur 2 2 8.7% 0.087 
 
Este factor se calcula con la siguiente fórmula: 
FCdaño Sendero Norte =1– probabilidad de ocurrencia de daños sobre el coral 
Entonces:  
FCdañ Sendero Norte = 1 – 0.913= 0.087 
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Luego de haber realizado el cálculo de cada uno de los factores de corrección se procede 
a efectuar el cálculo de la Capacidad de Carga Real (CCR), utilizando la siguiente 
ecuación: 
CCR= CCF x (FCsoc X FCcierre X FCdaños) = 
 
CCR Sendero Norte = 133.3 careteos/día X (0.36 X 0.99 X 0.087)  
= 133.3 careteos/día  X 0.03 = 4 careteos / día 
 
La Capacidad de Carga Real (CCR), del Sendero Norte es de 4 careteos/día 
 
 Capacidad de Carga Efectiva Sendero Norte  
La CCE representa el número de careteos/día que el sendero de careteo puede permitir. 
Para estimar la CCE, se modifica la CCR con la CM. Para este estudio se tomó en cuenta 
los resultados de la Capacidad de Manejo que obtuvo el capitán Herrera en su trabajo de 
Capacidad de Carga en Playa Blanca, en el año 2012, él consideró las siguientes 
variables (tabla 2): 
Tabla 2. Resultados de la capacidad de manejo que obtuvo el capitán Herrera en su estudio 
 Variable Valor  
Presencia institucional 0.65 
Organización comunitaria 0.75 
Infraestructura y equipamiento 0.25 
PROMEDIO 0.55 
CM 55% 
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Para este cálculo se emplea la siguiente fórmula: 
CE= CCR X CM= 
Dónde: 
CM= 55% resultado que obtuvo el Capitán Herrera en el estudio de Capacidad de Carga 
en Playa Blanca, en el año 2012 
Entonces: 
CE= 4 careteos/día X 55% careteos /día= 2.2 ≈ 2 careteos/día. 
 
La Capacidad de Carga Efectiva es de 2 careteos/día 
En la tabla 3, se presentan de una manera más resumida los resultados de la Capacidad 
de Carga Turística en el Sendero Norte. 
 
Tabla 3. Resumen de resultados de la capacidad de carga turística en el sendero norte 
TIPO DE CAPACIDAD DE CARGA VALORES 
CCF 133.3 careteos/día 
FCsoc 0.36 
FCcierre 0.99 
FCdaños 0.087 
CCR 4 careteos/día 
CM 55% 
CCE 2 careteos/día 
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b. ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA EN EL SENDERO 
SUR 
CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA FISICA EN EL SENDERO SUR 
 
Para la estimación de la CCF, se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos: 
 Se consideró una longitud de 50 metros lineales en el sendero norte, la cual 
corresponde a una sección del arrecife que recorren los turistas. Cada buzo ocupa 
un espacio de  3 m para poder desplazarse libremente sin entrar en contacto físico 
con otros buzos, y para poder observar bien el grupo. 
 El número máximo de buzos por guía es de 6 incluyendo el instructor. 
 Las horas disponibles para bucear  por un día es de : 8 horas 
 La duración del careteo es de 1hora, desde que salen hasta que regresan. 
Para calcular la CCF, se utilizó la siguiente ecuación matemática: 
CCF = X NV 
Dónde: 
S: superficie que recorren los turistas en metros lineales: 50 m 
SP: espacio ocupado por cada buzo en metros: 3 m 
NV: número de veces que el sendero puede ser buceado por el mismo grupo de careteo 
en un día: 8 careteos/día 
Entonces: 
CCF= X 8 careteos/día = 133.3 careteos /día 
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CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA REAL EN EL SENDERO SUR 
 
Para hallar la capacidad de carga real se utilizó la siguiente fórmula: 
CCR = CCF x (FCsoc x FCdaño xFCcierre) 
Se hallará cada uno de los factores de corrección, y una vez ya estén calculados se 
procederá a hallar la capacidad de carga real del sendero sur. 
 Factor de Corrección Social en el Sendero Sur (FCsoc) 
Para la estimación del factor de corrección social (FCsos), se tuvieron en cuenta los 
siguientes supuestos: 
 La longitud del Sendero que recorren los turistas en el sendero Norte es de 50 m 
 El número máximo de buzos por grupo es de 6 incluyendo el instructor 
 La longitud ocupada por el grupo es de 18 m, teniendo en cuenta que el grupo se 
encuentra conformado por 6 personas, y cada una de ellas ocupa un espacio de 3 
metros. 
 La distancia requerida por el grupo es de 33 metros, teniendo en cuenta que cada 
buzo ocupa un espacio de 3 metros, y que el grupo se encuentra formado por 6 
buzos, dando un total de 18 metros, más 15 metros de distancia entre grupo, 
dando de esta manera un total de 33 metros. 
Para calcular el número de grupos (NG) que pueden estar en el sendero 
simultáneamente, se utiliza la siguiente ecuación: 
Dónde: 
NG= Numero de grupos 
 
NG= = = 1.5≈ 1 grupos 
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FCsoc Sendero Norte= 1 -  =  = 0.36 
 
El número de buzos (P) que simultáneamente pueden estar en el sendero  son: 
Dónde: 
P= número de buzos 
P= NG X buzos en el grupo = 3 grupos X 6 = 18 
La magnitud limitante (mlx) para este factor es el segmento del sendero de careteo que no 
puede ser ocupado debido a que debe mantenerse una distancia mínima entre grupos. 
Dado que cada buzo requiere de 3 metros, la distancia ocupada por los 6 buzos es de 18 
metros, entonces: 
Mlx = (metros totales sendero – distancia ocupada por los buzos  en el sendero) 
Mlx= 50m –18 m = 32 m 
Mtx= magnitud del sendero = 50 m 
 
 
 
 
 
 Factor de Corrección por Cierre de Playa (FCcierre) Sendero Sur 
El valor de este factor es el mismo que se obtuvo como resultado en el Sendero Norte, 
debido a que los cierres de playa afectan a ambos senderos, por encontrarse en la misma 
playa.  
FCcierre=1– = 1–  =0.99 
Dónde: 
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hl= horas de cierre al año: 56 horas 
ht= horas que la playa está abierta al año: 3.650 horas 
 
 Factor de Corrección de Daños por Toque (FCdaño), Sendero Sur 
Para el cálculo de este factor se realizó un total de 2 seguimientos a los grupos de 
careteos presente en el sendero sur, entre los meses de noviembre y diciembre del año 
2013. En dichos seguimientos se registraron 2 contactos sobre el arrecife (tabla 1), con un 
porcentaje de frecuencia de toques de 8.7 %, con una probabilidad de 0.087. 
Este factor se calculó con la siguiente fórmula: 
FCdaño=1–probabilidad de ocurrencia de toques sobre el arrecife 
Entonces:  
FCdaño=1 – 0.087= 0.91 
 
Luego de haber calculado cada uno de los Factores de corrección, se calcula la 
Capacidad de Carga Real, con la siguiente fórmula matemática: 
 
 
CCR= CCF x (FCsoc X FCcierre X FCdaños) = 
 
CCR Sendero Sur = 133.3 careteos/día (0.36 X 0.99 X 0.91) =  
133.3 careteos/día X 0.32= 42 careteos / día 
 
La Capacidad de Carga Real (CCR), del Sendero Sur es de 42 careteos/día 
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 Capacidad de Carga Efectiva Sendero Sur 
Como se mencionó anteriormente, para este cálculo se tomó en cuenta el valor de la 
capacidad de manejo que obtuvo el capitán Herrera en su estudio (tabla 2). Para este  
cálculo se empleó la siguiente fórmula: 
CE= CCR X CM= 
Dónde: 
CM= 55% resultado que obtuvo el Capitán Herrera en el estudio de Capacidad de Carga 
en Playa Blanca, en el año 2012 
Entonces:  
CE= 42 careteos/día X 55% =23 careteos/día. 
La Capacidad de Carga Efectiva en el Sendero Sur es de 23 careteos/día 
En la tabla 4, se presentan de una manera más resumida los resultados de la capacidad 
de carga turística en el Sendero Sur. 
Tabla 4. Resumen de resultados de la capacidad de carga turística en el Sendero Sur 
TIPO DE CAPACIDAD DE CARGA VALORES 
CCF 133.3 careteos/día 
FCsoc 0.36 
FCcierre 0.99 
FCdaños 0.91 
CCR 42 careteos/día 
CM 55% 
CCE 23 careteos/día 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En la Tabla 5, se presentan los resultados obtenidos del cálculo de la Capacidad de 
Carga Turística, en el Sendero Norte y Sur de Playa Blanca, Magdalena. En esta tabla se 
presentan los valores de Capacidad de Carga Física, Factores de Corrección, Capacidad 
de Carga Real, Capacidad de Manejo y Capacidad de Carga Efectiva. 
Tabla 5. Capacidad de Carga Turística en los Senderos de Careteo Norte y Sur presentes en Playa Blanca, 
Magdalena. 
CAPACIDAD DE CARGA SENDERO NORTE SENDERO SUR 
Capacidad de Carga 
Física (CCF) 
133.3 careteos/día 133.3 
careteos/día 
FCsocial 0.36 0.36 
FCcierre 0.99 0.99 
FCdaño 0.087 0.91 
(CCR) 4 careteos/día 42 careteos/día 
 (CM) 55% 55% 
Capacidad de Carga 
Efectiva (CCE) 
2 careteos/día 23 careteos/día 
 
Luego de  la aplicación del método de Capacidad de Carga Turística a los dos Senderos 
de Careteos presentes en Playa Blanca, Magdalena se puede observar una gran 
diferencia entre la Capacidad de Carga Física y la Capacidad de Carga Real (Tabla 5), 
esta diferencia se debe a que en la CCF solo se toma en cuenta el tamaño y el horario de 
acceso a la playa, mientras que en la CCR, se tienen en cuenta una serie de factores de 
correcciones propios del área de estudio (Factor de Corrección Social, Factor de 
Corrección por Daño, y Factor de Corrección por Cierre de Playa), que hacen que se 
reduzca la capacidad física, dando como resultado el número de careteos que se pueden 
permitir en un día. 
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El Factor de Corrección Social, fue de 0.36 (tabla,5) en ambos senderos, esta igualdad se 
debe a que en ambos senderos se trabajan con las mismas variables como el número de 
personas (6) por grupos,  distancia requerida entre grupos (3 m) y la longitud del sendero 
(50 m). 
El factor cierres temporales de playa, arroja los mismos resultados en ambos senderos 
(tabla 5), esto se debe a que estos sitios se encuentran en la misma playa, y por tanto los 
cierres temporales afectan a los dos senderos. 
En la tabla 5, se puede observar que la Capacidad de Carga Efectiva para el Sendero 
Norte es de 2 careteos/día. Cabe recalcar que se debe comparar si el uso real coincide 
con la capacidad de carga sugerida (CCE); Al no tener un documento oficial sobre el 
número de careteos que se llevan a diario en dicho sendero, este valor se compara con 
las observaciones hechas en campo. Se estimaron alrededor de 150 careteos/día en 
temporada alta, al compararse el resultado de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 
sugerida (2 careteos/día), con el uso real (150 careteos/día), se puede observar que la 
cantidad actual de careteos por día, supera en gran manera la capacidad de carga 
máxima del ecosistema (CCE) determinada en el presente estudio. 
Por lo anterior, se puede inferir que en el sendero norte se está presentado una sobre 
carga de la actividad de careteo porque se está sobrepasando el límite de capacidad de 
carga del ecosistema, lo cual produce un deterioro en las formaciones arrecifales y a las 
demás comunidades biológicas que se encuentran en el sendero; además de esto ésta 
condición  hace que la presencia de muchos buzos alteren el comportamiento de los 
seres vivos, los patrones de alimentación, restitución de energía, el paisaje, generen en 
ellos estrés y decrecimiento en los recursos naturales. (Santander et al, 2009). 
Los resultados de la Capacidad de Carga Efectiva del Sendero Sur, determinan que la 
capacidad máxima que puede soportar el sistema es de 23 careteos/día (tabla 5). Al 
comparar este valor con las observaciones hechas en campo sobre el número real 
observado de careteo por día (alrededor de 150 careteos/día), se puede analizar que al 
igual que en el sendero norte el valor real está por encima de la capacidad de carga 
ecológica del sendero, existiendo una sobrecarga en esta área, provocada por la presión 
de los turistas  quienes con su  actividad, ponen en riesgo los procesos biológicos de 
recuperación, que a una presión constante, diaria en este caso, es menor la capacidad de 
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resiliencia, puesto que los corales pueden gastar una enorme cantidad de energía al tratar 
de deshacerse de las partículas, situación que puede debilitar su sistema inmunológico y 
al final asfixiarlo, entre las enfermedades que se favorecen con la presencia de partículas 
de sedimento está la enfermedad letal anaranjada del coral, y la enfermedad de la banda 
negra, que es causada por una cianobacteria patógena. 
Los efectos del sedimento pueden ser indirectos, ya que bloquean la penetración de la luz 
del sol, lo que reduce la fotosíntesis y por lo tanto estresa a las algas simbioticas 
(zooxantelas) en los tejidos del coral. Los sedimentos suspendidos también tienen efectos 
desfavorables sobre los recursos alimentarios de los corales, específicamente sobre el 
plancton el cual puede disminuir la velocidad de su crecimiento. En adición, El 
reclutamiento también puede ser afectado, ya que los sedimentos evitan el asentamiento 
exitoso de las larvas de coral (Gulko, et al 2007); razón por la cual no se debe permitir en 
las  áreas estudiadas de Playa Blanca, las actividades comerciales que alteren los flujos 
de energía natural y pongan en peligro los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas 
marinos y los recursos que de ellos dependen, como lo es principalmente el recurso 
pesquero local.  
El sendero donde se registró el mayor porcentaje de contactos con el arrecife fue en el 
Sendero Norte (91.3%), esto se debe a que en este sendero se observaba una mayor 
cantidad de turistas usando el servicio comercial de careteo, y por ende una mayor 
perturbación al Ecosistema arrecifal; esta presión contribuye a que se produzca un 
crecimiento de algas filamentosas y alternamente  la disminución de pastoreo de las 
especies asociadas al coral (Gulko et al.,  2007). El Sendero Sur fue el menos impactado, 
debido a que en este lugar se observó un bajo porcentaje de contactos con el arrecife 
(8.7%), (Tabla 1), además se notaba a simple vista que este sendero estaba menos 
perturbado que el sendero norte, pudiéndose observar mejor condición de las especies 
que en él habitan. El bajo porcentaje de frecuencia de toques a los corales, hace que el 
valor de la capacidad de carga aumente, por tal motivo se puede observar en los 
resultados (tabla 5) que el sendero sur, presenta una mayor capacidad de carga que el 
sendero norte. 
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CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos  de la Capacidad de Carga Efectiva en el 
Sendero Norte (tabla 5), se puede concluir que este sendero no debería ser utilizado para 
realizar la actividad comercial de careteo, porque este presenta una capacidad de carga 
ecosistémica muy baja, que se podría sobrepasar muy fácilmente y provocaría un 
deterioro en las especies y comunidades biológicas que afectan a su crecimiento y a su 
número poblacional, provocando también un decrecimiento en los mismos recursos 
naturales (Ortiz, 2011). 
En cuanto al Sendero Sur,  a pesar de presentar una mayor  carga efectiva que el 
sendero norte (23 careteos/día), se observa que en este lugar se está presentando una 
sobrecarga; por tal motivo  se recomienda no permitir la actividad comercial en este 
sendero, debido al que el comportamiento de los turistas no es el apropiado con relación 
al uso sostenible de los recursos naturales y sobre todo aquellos tan vulnerables como las 
especies de coral y puede poner en riesgo el ecosistema arrecifal y su interdependencia 
con las otras especies. 
Por lo anterior, se considera que existe una alta presión sobre los senderos usados para 
careteo en Playa Blanca, que debe ser regulada con el objeto de permitir la recuperación 
natural del ecosistema, por ende el presente informe debe ser utilizado para la toma de 
decisiones relacionadas con el manejo de las actividades comerciales de careteo en esta 
zona, ya que el sistema arrecifal es muy frágil y los impactos directos del turismo de 
buceo en los arrecifes coralinos aumentan su vulnerabilidad frente a otros impactos y 
presiones (Santander, et al; 2009). 
De acuerdo con lo que afirma Gallo et al., (2003),  el límite de visitantes no constituye en 
sí mismo un fin sino un medio para proteger los recursos naturales y constituye solo una 
línea de referencia para evaluar el grado de concentración de uso en ciertas áreas. 
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Por último se recomienda realizar un monitoreo periódico a ambos senderos, debido a 
que la Capacidad de Carga es muy dinámica, lo cual quiere decir que pueden variar en el 
tiempo debido a factores antrópicos y ambientales. 
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ANEXO 1. Reportes de cierre de Playa  Blanca, Magdalena, entregado por la Capitanía 
de puerto, de Santa Marta, Magdalena. 
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Anexo 2. Calculo de la Capacidad de Manejo que obtuvo el capitán Herrera, en su estudio 
de capacidad de carga turística en Playa Blanca, Magdalena en el año, 2012. 
PRESENCIA POLICIVA 
 
PRESENCIA ADMINISTRATIVA 
 
Presencia institucional=  70+60= 65 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
 
 
